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F I C I A L 
E L E O N 
d, U Diputación provincial— Teléfono 1700 
^ te OíjíWtacWn •sr«>v(iwf;lalJi~'I«i. t9!6 
Martes 11 de ^arzo de 1952 No ce publica los domingo» ni dial íeatlvo» 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasad©! 1,50 peietaa 
«añores Alcaldes y Secretarios municipaiea están obligados a disponer que se fije un ejempiar c 6 
t*4* námsro de esto BOLITÍN OFICIAL en «i sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2/ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
1" Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
??«c lo« .—SUSCRIPCIONES.—a) Apuntamientos, 100 pesetas anuales por. dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
por cada éjeaiplar más. Recargo del 25 pur 100 t i no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b> juntas vecinales, Juzgados «mnicipales y organismos o dependencias oficialas, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •% 
r s«ai®i, con pago adelantado. 
4 Restante» suscripciones, 60 pesetas aauaíat, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantados 
EDICTOS Y ANUNCIOS .--a) juzgados ittanlcipales, una peseta línea. . -
^ 1 o,n d«?r>»«. 1.50 n4>»«<»f-«B !ÍT»«». • •'' 
Todas las cuotas s e ñ a l a d a s anteriormente, se hal lan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
doridad, para a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o s . 
i l i s l M i i proiíDElal 
MU i e a e i l e c i i 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUM. 
Suministro para las car t i l l as inscritas 
eii esta cap i ta l , correspondimte a l mes 
dé Marzo de 1952 
A p a r t i r de l d í a 10 de Marzo 
y hasta el d í a 30 del raismó, p o d r á 
retirarse de los E s t a b l e c i m i e n t o s de 
u l t r amar inos donde se t iene ins -
critas las Colecciones de Cupones 
del p r i m e r semestre de l a ñ o en cu r -
so, el s u m i n i s t r o co r re spond ien te a l 
mes de M a r z o . 
El s u m i n i s t r o de m e n c i ó n , c o n s ' 
^ r a de los siguientes a r t í c u l o s y 
c u a n t í a po r r a c i ó n . 
Suministro p a r a el personal ada l to 
A C E I T E D E O L I V A - U n l i t r o . -
" í i p o r t e de la r a c i ó n , 13,00 pese tas.— 
y-upón de Acei te de la 10, 11 , 12 y 
l d semanas. 
A Z U C A R . - 400 g r a m o s . - I m p o r t e 
d i A ración. 3.80 p e s e t a s . - C u p ó n 
manaZUCar de la 10' 11 ' 12 y 13 se' 
Suminis t ro p a r a infant i les 
I ^ E I T E D E O L I V A . - l , 2 l i t r o . -
GunA eJde la r a c i ó n , 6.50 pesetas. -
1 3 ? ^ de Acei te de la 10, 11. 12 y 
40 semana. 
de iaUGAR • - U n k i l o . — I m p o r t e 
ia r a c i ó n 9,50 p e s e t a s . - C u p ó n 
de A z ú c a r de la 10, 11, 12 y 13 se-
m a n a , 
H A R I N A . — D o s k i l o s . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 7,00 p e s e t a s . — C u p ó n de 
H a r i n a o P a n de l 1 a l 31 de M a r z o , 
S U P L E M E N T O A M A D R E S 
G E S T A N T E S 
A C E I T E de O L I V A . - 1 | 2 l i t r o . -
I m p o r t e de l a r a c i ó n 6,50 ptas. —Cor-
te de 2 cupones. 
A Z U C A R . - 1 ( 2 k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n 4,75 ptas. — Cor te de dos 
cupones. 
L o s cupones cor respond ien tes a los 
a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n n o sea 
deseada p o r los benef ic ia r ios , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el acto y en presencia 
del p o r t a d o r de l a c a r t i l l a . 
L a l i q u i d a c i ó n de cupones que j u s -
t i f ica la r e t i r ada de este s u m i n i s t r o , 
s e r á entregada p o r los i ndus t r i a l e s 
detal l is tas en esta D e l e g a c i ó n Pro-
v i n c i a l los d í a s 31 de M a r z o . 1, ,2 y 
3 de A b r i l , en la f o r m a acos tum-
brada . 
X,o que se hace p ú b l i c o para e l ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o , 
L e ó n , 8 de Marzo de 1952. 
.1081 E l Gobernador Civil-Delegado 
J . V. Barquero 
E « m Oíootaííán Provincial 
E n de l acue rdo c u m p l i m i e n t o 
adop tado por Ja E x c m a , D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l el d í a 30 de N o v i e m -
bre de 1951, se a n u n c i a la p r o v i s i ó n 
en p r o p i e d a d de una p laza , de E d u -
cador de N i ñ o s de la Res idencia 
P r o v i n c i a l de H u é r f a n o s de As to rga , 
dotada c o n el sue ldo a n u a l de 6^000 
pesetas, q u i n q u e n i o s graduales d e l 
10 0/0 y d e m á s derechos reg lamenta -
r ios , c o n f o r m e a las d i spos ic iones 
vigeQtes. 
T e n d r á c o m o m i s i ó n el vigil-ar d u -
ran te l a n o c h e los dos d o r m i t o r i o s 
de n i ñ o s y s u p l i r a l Celador en sus 
ausencias d u r a n t e el d í a y encargar-
se de una de4as secciones, p e q u e ñ o s 
o mayores , t en i endo la o b l i g a c i ó n de 
v i v i r en la Residencia , c o n c e d i é n d o -
sele h a b i t a c i ó n y m a n u t e n c i ó n . 
L a p r o v i s i ó n se h a r á p o r CODcur-
so de m é r i t o s c o n a r reg lo a las s i -
guientes 
B A S E S 
1. a—Los aspirantes p r e s e n t a r á n en 
el p lazo de u n mes, a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de esta c o n v o c a r í a en el 
Bo le t ín Of ic ia l del Estado sus s o l i c i -
tudes d e b i d a m e n t e re in tegradas c o n 
p ó i z a de 1,55 ptas. y t i m b r e p r o v i n -
c i a l de 1,00 ptas. y entregadas en e l 
Registro de d o c u m e n t o s de la Cor -
p o r a c i ó n , todos los d í a s h á b i l e s de 
d i c h o plazo, d u r a n t e las horas de 
once a u n a . 
2. a—A la s o l i t u d se a c o m p a ñ a r á n 
los s iguientes documen tos : 
a) P a r t i d a de n a c i m i e n t o , l e g a l i -
zada para los nac idos fuera de esta 
p r o v i n c i a , c o n el fin de ac reo i t a r ser 
v a r ó n , e s p a ñ o l , m a y o r de 35 a ñ o s y 
n o rebasar la edad de 45, c o m p u t á n -
dose el l í m i t e m á x i m o para los i n t e -
r inos , coa referencia a las fechas en 
que c o m e n z a r o n a prestar sus s e rv i -
c ies a la C o r p o r a c i ó n . 
b) C e r t i f i c a c i ó n que acred i te es-
tar en. estado de s o l t e r í a o v i u d o s i n 
h i j o s , pasan do.a la s i t u a c i ó n de ex-
ce lente forzos >, s in sueldo, si con-
trajese r n a l n m o n i o c o n pos t e r io r i -
d i d y e x c e p t u á n d o s e de é s t e r e q u i -
s i to los que a c tua lmen te d f sempe-
ñ e n la plaza con c a r á c t e r i n t e r i n o . 
c) Cer t i f i cado m é d i c o a c r e d i t a t i -
vo de no padecer en fe rmedad idfec 
l o contagiosa n : defecto t í s i c o f i i g u -
no , que i m p o s i b i l i t e n a l a sp i ran te 
pa ra el ( j u c i c i o de l c i r g a , lo c u a l 
¡se c o m p r o b a r á p o r r e c o n o c i m i e n t o 
de dos iMédicos de la Benef icenc ia 
p r o v i n c i a l . 
d) Cer t i f i cado nega t ivo de ante-
cedentes penales. 
e.) C e r t i f i c a c i ó n de buena con -
duc t a , exped ida por el A l c a l d e Pre 
s i t í e n t e de l A y u n t a m i e n t o que sea 
v e c i n o & l - s o í i c i f a n t e \ 
1) C e r t i f i c a c i ó n que acredi te su 
p l ena adhas ion a l M o v i m i e n t o N a -
c i o n a l , expedida p o r la D e l e g a c i ó n 
N a c i o n a l ae I n f o r m a c i ó n e I n v e s t i -
g a c i ó n de Fa lange J C o m a n d a n c i a 
de la G u a r d i a C i v i l . 
D e c l a r a c i ó n j u r a d a de n o ex i s t i r 
c o n t r a el dec larante n i n g ú n - proce-
d i m i e n i o j u d i c i a l o a d m i m s t r a t i v r » 
« i haber s ido co r r eg ido , expu l sado 
o separado dé a i g ú n Cuerpo del Es-
t ado , P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , p o r ex-
pedien te 4e d e p u r a c i ó n . 
L o s aspirantes que en la ac tua l i -
d a d d e s e m p e ñ e n plazas en é s t a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n , e s t a r á n excep-
tuados de a c o m p a ñ a r a l a s o l i c i t u d 
ce r t i f i c ado de n a c i m i e n t o , panales, 
c o n d u c t a y a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o 
N a c i o n a l , si ya se encont rasen acre-
d i t ados d i chos Extremos en su expe-
d ien te personal . 
h) L o s d e m á s documentos—que 
a c r e d i t e n los m é r i t o s y serv ic ios que 
a legue el in teresado. 
3. a — T e r m i n a d o el p lazo de pre 
s e n t a c i ó n de so l ic i tudes , l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l e x a m i n a r á las do 
cunaentacioses y p u b l i c a r á la rela-
c i ó n de ^aspirantes en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , p u d i e n d o 
conceder u n p e q u e ñ o p lazo para 
subsanar las def ic iencias de que 
ado lezcan y h a c i e n d o constar los 
m o t i v o s de las exclus iones acor-
dadas . 
4. a-—E¡ T r i b u n a l s o m e t e r á a los 
concursan tes a u n a p rueba de a p t i 
t u d sobre mater ias re lac ionadas c&n 
e l e je rc ic io del cargo y t e r m i n a d o el 
e j e rc i c io p r o c e d e r á a ca l i f i ca r a cada 
u n o de ios concursantes , p u d i e n d o 
conceder cada V o c a l de u n o a diez 
pun tos . L a suma to ta l de é s t o s se 
d i v i d i r á por el n ú m e r o de los m i e m -
b ros del T r i b u n a l y el coc ien te s e r á 
la c a l i f i c a c i ó n o b t e n i d a . 
Para a p r o b a r s e r á i nd i spensab le 
e l m í n i m o de c i n c o pun tos . 
5. a — S e r á n cons iderados c o m o m é : 
r i t o s para la a d j u d i c a c i ó n de la p í a 
za, los siguientes: 
1 . ° — H a b e r s e ded icado a l c u i d a d o 
de n i ñ a s y j ó v e n e s en e s t ab l ec imien -
tos de t i p o s i m i l a r . 
2.° P r e s t i r o hube r pres tado ser-
v ic ios a h\ C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
especia lmente en ca rgo ^ n á l o g o a l 
de este concurso . 
S^—Ser h u é i f a n o o h i j o de f u n -
c i o n a r i o p r o v i n c i a l . 
4. ° — S e r v i c i o s prestados a la Pa t r i a 
y a l Glor ioso M o v i m i e n t o . 
5. ° - M e m o r i a que c o m p r e n d a los 
aspectos de v i g i l a n c i a , e d u c i ó n y 
acogidos en esta Res idenc ia . 
6. ° — C u a l e s q u i e r a o t ro s m é r i t o s 
que j u s t i f i q u e n los aspirantes , a 
j u i c i o de\ T r i b u n a ! . 
6. a — E l Concurso s e r á j u z g a d o p o r 
u a T r i b u n a l p r e s i d i d o por el Sr. Pre-
sidente de la E x c m a , D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a ! o D i p u t a d o en q u i e n de-
legue, e t in tegra do p o r el D i p u t a d o 
D i r e c t o r de la Res idenc ia de H u é r 
•fanos de Astorga , el C a p e l l á n A d m i -
n i s t r a d o r de la c i t a d a Residencia , el 
Sr. Maestro de la Escue la g r aduada 
p r o v i n c i a l de la m i s m a y el Secreta-
r i o de la D i p u t a c i ó n que a c t u a r á 
c o m o t a l , * . • 
D i este concur so se d a r á cuenta a l 
ExcmoA Sr. G o b e r n a d o r C i v i l de la 
P r o v i n c i a a ios efectos de la f a c u l 
t a d que le asiste d e \ d e s i g n a r u n 
t n i e m b r o del T r i b u n a l . 
7. a—La p rueba de a p t i t u d d a r á co 
raienzo en la fecha q u e el t r i b u n a l 
acuerde, una vez t r a n s c u r r i d o u n 
r n é s d s i e la p u b l i c a c i ó n de este 
concur so en e l B o l e t í n Of ic ia l del 
Estado. 
8. a—La D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a r á 
la d e s i g n a c i ó n ed v i s t a de la pro-
puesta de l T r T b u n a l y e l n o m b r a d o 
para o c u p a r la p laza d e b e r á t o m a r 
p o s e s i ó n de su cargo .adentro de los 
30 d í a s s iguientes a l a fecha de no 
t i f i c a c i ó n del n o m b r a m i e n t o , enteo 
d i é n d o s e c ó m o r e n u n c i a n t e si no lo 
efectuara. 
. L o que se p u b l i c a p a r a genera l 
c © n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 25 de E n e r o de 1952.—El 
Presidente, R a m ó a C a ñ a s , 1047 
c i o n 
A l m i s m o 
D o n E n i l i o V a l l a d a r e s R o d r í g ó e z , 
Recaudador de C o n t r i b u c i o n e s e 
Impues tos del E s t a d o de la Z o n a 
de L a V e c i l l a . 
Hago sabe ' í : Que en el expediente 
e jecu t ivo co lec t ivo de a p r e m i o que 
se i n s t r u y e p o r esta R e c a u d a c i ó n a 
m i cargo, po r descub ie r tos de c o n t r i 
b u c i ó n r ú s t i c a , de v a r i o s e jerc ic ios 
de l A y u n t a m i e n t o de L a Rob la , se 
ha d i c t a d o c o n fecha 10 de F e b r e r o 
de 1952 la s iguiente 
P r o v i d e n c i a . — H a b i e n d o t e n i d o 
efecto los embargos de las fincas de 
los deudores a n t e r i o r m e n t e re lac io-
nados y no p u d i e n d o l l eva rse a efec-
to las no t i f i cac iones de e m b a r g o y 
d e m á s d i l i genc i a s a r e a l i z a r poste-
r i o r m e n t e por i g n o r a r esta Reca . 
c i ó n su d o m i c i l i e , h á g a s e por 
d u c t o del BOLETÍN OFICIAL de UCOtl-
v i n c i a y en ed ic to que se f i jará e^0 
t a b l i l l a del A y u n t a m i e n t o ü e L í Va 
b la , a los e fectos d e t e r m ¡ i n r i o S 
a r t í c u l o 84 del Es ta tu to de R e c a u d é 
t i e m p o se les r fqu i 
para que en el plazo de ocho días 
personen en esta O f i c i n a por sí 0r)Se 
m e d i o de representante fegU y í r^I 
cur-r ido d i c h o plazo s in efectuarlo 
se t r a m i t a r á el expediente en rebei' 
d í a , v en el de q u i n c e d í a s deberán 
e x h i b i r y hacer entrega en esta Ofi. 
c na r ecaa j j a to r i a establecida en 
V e c i l l a , de los t i t u ' o s de propiedad 
de las fincas fembargadas, ya que en 
caso se s u p l i r á n a su costa. 
D e u d o r : Herederos de Rogato Alegre 
de P r a d o 
U n a t i e r r a , r e g a d í o , de 1.a, en U 
Fuen te de la Ca l , que l i n Í;Í: al Nor-
te, A n g e l Diez; S., herederos de Vi 
cente G o n z á l e z ; E . , c r u i n o , y Gas-
te. Teresa G a n é rez; de 7 á r e a s y 
55,81 pesetas de l í q u i d o imponib le . 
D e u d o r : A l e j a n d r o Cub i i l a s 
U n a t i e r ra , r e g a d í o , - d e 1.a, en el 
P a n t a n ó n . que l i n d a : N . , cauce; Sur, 
herederos de M a r í a Cubd las ; E.. he-
rederos de J o s é Robles, y O., Vicente 
G a r c í a ; de 9 á r e a s y 74 04 pesetas de 
l í q u i d o i m p o n i b l e . . 
Deudor : E m i l i a F e r n á n d e z 
U n a t i e r r a , r e g i d l o , de 1.a, en Mi-
neiO I n d u s t r i a l , que i m d a ; a l Norte, 
presa; S., herederos de J o s é Gonzá-
lez; E . , f e r r o c a r r i l dq! Nor te , y O ¿ s ; -
te, herederos de J sé G c o z á l e z ; de 
18 á r e a s y 146,08 pesetas da í í q u i i o 
i m p o n i b l e . 
D e u d o r : Dolores Fuertes Gut ié r rez 
Una t i e r r a , reg í l i o , de 1.a, en el 
C h o z a l . que l i n d a : a l N : , camino; 
S., presa de r iego; E . . herederos de 
M a n a G u t i é r r e z , y O., c amino ; de 
9 á r e a s y 73,04 de i í q a i d o i m p o n i be. 
D e u d o r : M a t i l d e G a r c í a Gordo i 
•Ün p r a d o , de 1.a, en Mar r ae l l óo , 
que l i n d a : a l N , c a m i n o ; S^ , J^6 
R o e r í g u e z ; E . , L e o n o r G a r c í a , v 0_ < 
A n d r e a G u t i é r r e z ; de 18 á r e a s y Stt.OU 
pesetas de l í q u i d o i m p o n i b l e . 
D e u d o r : Cec i l i a G a r c í a Calzada 
U n a t i e r ra , r e g a d í o , de 1.a, en So[o 
de A r e n a , que l i r u l a : .a! N . , BaM'io 
G a r c í a ; S., se i g n o r a ; fí.. cani ino .y 
O . , Do lo res Fuertes; de 25.04 área -
D e u d o r : J o s é A n í o n i o G a r c í a Rodrí-
guez 
U n a t i e r r a , de 1.a, en l a s ^ L ' 3 ^ ' 
que l i n d a ; a l N . , A lanas io Sand ' 
S., H u l l e r o ; E., M a n u e l F e r n á n ^ 
O., J u a n A n t o n i o F e r n á n d e z ^ . . 
28,08 á r e a s y 91,16 pesetas de l lqa , 
i m p o n i b l e . 
D e u d o r : Josefa G o n z á l e z v , ñ " e * 
de 1. • ^ U n a hue r t a , de r iego, 
l i n d a : al N . , c a m i n o ; S.. G a r c ^ . 
presa, y O , F e l i c i a n o Ro L; i8u 
- •ü f A n i a i i o Robles; 
y 306.15 pesetas de l í-
ihle. 
F o n t ^ i -
DetOT. Caí m -n Robles 
« n a t ierra, r e g a d í o , de 1.a en Ve-
U , Í IPS aue !) > «a: a l N . , J o f é ^ a r r a m ^ que Gutu?,rr E 
.lose U V;1 
rJe 37,72 á r 
« a v i o i m p o n i 
Deudor: I i d r o Robles B o b i s 
aa t ierra , de 1.a, en las 
que l n la : al N . , V í c i o r i o Per-
á n d e z ; S., L u ¡ s Garitero; lí.. Mirla 
r a r c i í G j n z á l o z , y .lo&é G u t i é r r e ? ; 
líe 23,40 á r e a s y 75,97 p é s e l a s de l í-
quido i m p o n i b l e . 
Deudo?: Bas i l i o Robles G u t i é r r e z 
Ua prado, de 1.a, r e g a d í o , eq Ve-
garrami 'es , de í i n d a : N . . S., E . y O , 
Mar ía G u t i é n - r z ; de 6 á r e a s y 48,59 
pése las de l i q a i 10 i m p o n i b l e . 
O ador: A l e j a n d r o Sanios A l o n s o 
Una t ier ra , r e g a d í o , de 1.a, en L a 
V e l o n a , que l i a d a : a l N . , H u l l e r o ; 
S. 8presa; E. y O. , H u l i e r o ; oe 23 
á r e a s y 1^6 pesetas de l í q u i d o n n p o 
nible . ^ , , 
Deudo» : J e r ó n i m o T o r r e s B i d o a 
Una . t i e r r a , ^ t r i g a l , de 1% en la 
Huerga, que l i n d a : a l N.,.-herederos 
d e Angel G u t i é r r e z ; S., herederos de 
Manuel Gutierre?; E. . c a n e t e r a de 
Astunas, y O., R E N F E . 
Deudor : A s u n c r ó n M o t á n 
Una t i e r ra , r e g a d í o , de l.6, en ios 
E s p a d i í i o s de L a Rob a, que l i n d a : 
J.I N . . i s i d r o F e r n á n d e z ; S., c a m i n o ; 
EM E i.u nr.ío C u b r í a , y O., M a n u e l 
Moran; d: 18,72 á r e a s y 151,91 pese-
tas de l í q u i d o i m p o n i b l e . 
Deu i ó r : Ginercsar A r i a s Escobar 
ü n a . h u e n a , de l,a, r e g a d í o , en el 
T rabanco , que í i n d a : a l N . , herede-
ros de F ranc i sco R o d r í g u e z ; S., A n -
d r é s Rabies; E v O., c a m i n o ; de 
.48.80 á t e a s y 359,85 pes Mas de l i q u i 
do u n í omb .e . 
Deudor : A n g e l G o n z á l e z Cos t i l l a 
Una t ie r ra , t r i g a l r e g a d í o , de 1.a, 
en La Vega, que l i n d a : ai S , herede-
IQS de J o s é G o r d ó n ; E., M a n u e i G o n -
•zález, y Ó , P r i m i t i v o R o d r í g u e z ; d3 
9 á r e a s y 73,04 pesetas de l í q u i d o i m -
pouibie . 
Deudor: Santos L l a m a s L l a m a s 
Una t i e r ra , r e g a d í o , de 1.a, en Gres 
Pin de la Huerg^s d é L l a n o s , que 
' t nda rN , , Emsl io Fe> n á n d e z ; S , U t -
baao G o n z á l e z ; E.. H o n o ' ^ t o Pe i l i -
lero, y O , c a m i n o ; ue 9,40 ai ras y 
7o 35 pesetas de i i p i l i l o u u p m i b l e . 
Deudor : F ranc i s co G u t i é r r e z 
U a p r a l o , r e g a d í o , de 1.a, en el 
Y'dfüp r de O í l e r o s , que l i n d a : al N . , 
\íUan ^0ffr<goez; S., herederos ue 
Miguel Suá.rez; E , M a n u e l F e r n á n -
(!t2. v O., e jnio; de 61,93 pesetas de 
llclutao i m p o n i b l e . 
Deudor : B e r n a r d o Santos 
' Una t ie r ra , t r i g a l , de 1.a. en B . r r i a l 
f P 'ado del Pue . to de O» 
l n ¿ a - N . arrove 
J,e S >rribos, y E 
0s Barnos1 y O , ta reguera : 
Deudor : Marriaho S u á r e z 
Uaa t ie r ra , centenal , de 2 a, en La 
Pedrosa de Puente de A l b a , que l i n -
da: a l N , , Marce lo G o n z á l e z ; S., r í o ; 
E . . el e j r l o , y O , presa; (fe 23 a ••as 
y 37,35 p é s e l a s de l í q u i d o i m p o n i -
b le . 
Deudor : M a n u e l R o d r í g u e z 
U n p rado , en los L inares , que l i n -
da: a l N . , Cavetana D ez; S.. c a m i n o ; 
E., S i m ó n G a r c í a ; de 26,08 á r e a í v 
84,56 pesetas de l i q u i d o i m p o n i b l e ' . 
Deudor : M a n u e l V i ñ u e l á F e r n á n d e z 
U n p rado , de 1.a, en J o a n i j l a . que 
l i n d a : al N , , A n g 1 V i h u e l a ; S,, F r a n -
cisco G o n z á l e z ; E . v i u la de Pedro 
V i ñ n e l a . y O., v i u d a de J u a n R o d r í -
guez; de 9,36 á r e a s y 30,38 pes?tas de 
l í q u do i m p o n i b l e . ^ 
Deu l o i : Teresa G o n z á l e z S u á r e z 
Una t i e r ra , cen tepa l . en C )sti ia 
(Brugos) , que l i n d a : a i N . , Pedro 
V i ñ u ; l a ; S . , c a m i n o ; E., M a n u e l V i -
ñ u e i a , y O., Penro V i h u e l a ; de 18,72 
á r e a s y 30,38 pesetas de l í q u i d o i m -
p o n i b l e . 
Deudo1 : H- rede ros de Vicen te 
V i h u e l a 
U n p rado , de 1.a, ^secano, en Tos 
G i r c í a s (Brugov) , que l i n d a : a l N , 
Hul le« o; S., a r royo ; E , I s i d r o F f e c h á , 
eros, que 
S., l e t r eno c o m ú n 
t e r r eno c o m ú n de 
2. L e ó n a C > boalles, k m s . 19 a4 
21 y 23 a l 24, dob l e riego a v f á l t i c o . 
3. Pon te r rada a L a Esp ina , k i l ó -
metros 1 a l 5, bacheo y r iego super-
f i c i a l . 
4. P iRferrada a L a Esp ina , k i l ó -
metros 6 al 9, bacheo y r iego super-
ficial. 
5. L á Magdalena a B e l m o n t e , k i -
l ó m e t r o s 20 ai 25, r e p a r a c i ó n de ex-
p l a n a c i ó n y firme. 
6. La Magda lena a B e l m o n t e , k i -
l ó m e t r o s 26 a l 31 , r e p a r a c i ó n de ex-
p l a n a c i ó n y firme. 
7. La Mag la ieoa a la de Pa lenc ia 
a T i n a m a j o r , k m s . 8 a l 10, repara-
c i ó n de e x n í á n a c i ó n y firm . 
8. La M Jgdalena a la de Pa lenc ia 
a T i n a m a y o r , k m s . 11 a l 14, repara 
c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firm. 
9. l e ó n a Co l l anz^ , k m s . 3 a l 7, 
bacheo y r iego super f i c i a l . 
10. Leo > a Col la t rzo, k m s . 8 al 12, 
bacheo y r iego s u p e r í i c r a í . 
H . L e ó n a Co l l aozo , k m s . 13 a l 
15, bacheo y r iego super f i c i a l 
12, A s t o r g í a P m d o r a lo , k i l ó -
met ros 1 a l 5 r e p a r a c i ó n de exp la -
n a c i ó n y firme, 
l 3 . i | Á s t p r g a a P a n d o r a d o , k i l ó -
met ros 6 al 10, r e p a r a c i ó n da e x p l a -
n a c i ó n v firme. 
14. T o r a l , a SantaPa, k m s . 1 a l 2, 
y O , Pedro V i ñ u e b ; da lH.72-áre«s y | y V i l l a f r a n c a a l F. C . k m s . 8 y 9, re -
30 3S pesetas de l i q u i d o i m p o n i b - l e j p a r a c i ó n de e x p t a n a c i ó y firme. . 
L a Vec i i l a . 17 de Febre ro d i 19^2.1 ' 1 5 . T o r a l a j i a n t a l l a , k m s 3 al 6., 
— Et R - c a u d a d o r de la Z o n a , E m i l i o | r e p a r a c i ó n de exp a n a c i o n y firme. 
Va l ibua re s .—El Jefe ae l Ser v i c i o , ! 16. T o r a l a Santal la , k m s . 7 a l 12, 
L u í s Po r to 800 ¡ r e p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y f i r m e . 
— - . J • 17, a h a g ú n a A r r i o n ÍKS, k i l ó -
me t ros 57 a| 60, bacheo con e m u l -
s i ó n y r i óo con a lquTh^án . 
i . 18. S a h a g ú n a Á r n o n d a s , k i l ó -
| 19. S a h a g ú n a A r r i o n d a s , k i ó-
1 met ros 76 a l 80, bacheo c o n e m u l -
I s ió í i y r iego c o n a l q u i t r á n . 
• 20. S a h a g ú n a A r r i o n d a s , k i l ó -
i me t ros 81 al 85, bacheo c o n e m i i l -
j s i ó n y r iego con al q u i t r á n . 
2 1 . L e ó n a C a b o a ü e s , k m s . 1 a l 
18 v 22, bacheo a s f á l t i c o . 
22. M a y o i ga a Astorga, k m s . 13 á 
17,5, r e p a r a c i ó n con m a c a d a m y 
r iego c o n a l q u i t r á n . 
23. Mayorga a As lorga , k m s . 17,5 
a 22, r e p a r a c i ó n con m a c a d a m y 
i i f g o con a l q u i t r á n . 
24. Mayorga a Astorga , k m s . 3 1 a 
35 5-, r e p a r a c i ó n coa m a c a d a m y 
r iego c o n a l q u i t r á n . 
25. Ma5'orga a Astorga , k m s . 35,5 
a 40, r e p a r a c i ó n c o n m a c a d a m y 
r iego c o n a i q u i t r á n . 
.26. M a y o r g a ] a Astorga, k m s . 23 
a l 31 , bacheo r o n e m u l s i ó n ; Mayor -
ga a As torga . k m s . 24 a l 26 y 31 , r i e -
go c o n e m u l s i ó n , y V i l l a n u e v a d e l 
C a m p o a P a l a n q u i n o s , k m . 37, r iego 
con e m u l s i ó n . 
27. C is t i e rna a P a l a n q u i n o s , k i l ó -
m r t r o > 14 al 44, bacheo c o n e m u l -
s i ó n . 
28. Cis t ie rna a P a l a n q u i n o s . k i -
M m ú m de iasieiila 
¡ssrería É M m M de 
pni iu í i de Leéi 
A N U N C I O 
Por retraso en la l legada «le los va 
lores a la R e c a u d a c i ó n d é V i l i a f r a n 
ca, c O r r e s p O p d ¡ e p t ? s al A y u n t a m i e n -
to de Sobrado, se a m p l i a el p e r í o d o 
de cobranza v o l u n t a r i a de las c o n -
t r i b u c i o n e s en el a c tua l t r imes t re 
hasta el d í a 21 del mes ac tua l y con 
el fin de que los con t r i buyen t e s pue-
dat i satisfacer sus recibos s in recargo 
a l g u n o : 
Leó . i , 3 de M a r z o de *l952 — E l 
T e s o r e r ó de Hac ienda , M . A lva rez 
— V . 0 B . 0 E l Delegado de H a c i e n d a , 
J o s é de J u a n y Lago. 971 
¡siatiira de Obras PáUíGas 
de la praflBtla de León 
S s a n u a c i a concurso p ú b l i c q de 
destajo para la e j e c u c i ó n de las obras 
| de r e p a r a c i ó n que á c o n t i n u a c i ó n se 
de t a l l an : 
1 t . L e ó n a C iboa l les , k n?. 23 a l 
27, r e p a r a c i ó n con m a c a d a m . 
l ó m e t r o s S al 13, r iego con e m u l s i ó n . 
Las olptas se r e a i i / a r á n por desta-
j o s sucesivos de 200.000 p é s e l a s , hys-
la el i m p o r t e de l presupuesto . 
. E n las of ic inas de esta Jefatura , 
ca l le de O r d o ñ o I I , n ú m . 27, e s t a r á n 
de mani f ies to y a d i s p o s i c i ó n para 
su examen por quienes deseen r o n 
cursar ; los proyectas de las obras, 
el p l iego de cond ic iones pa r t i cu l a r e s 
de estos concursos y m o d e l o de p r o 
p o s i c i ó n . 
D i c h o s d o c u m e n t o s p o d r á n exa-
m i n a r s e d u r a n t e las horas de o f i c ina 
d e n t r o de l p lazo pa ra p r e s e n t a c i ó n 
de propos ic iones , el cua l t e r m i n a r á 
a las doce horas de l d é c i m o d í a h á -
b i l s iguieate a l de la fecha de p u b l i -
c a c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Las p ropos ic iones se p r e s e n t a r á n 
en esta Jefa tura d u r a n t e las horas 
de o f i c i n a . " 
L a aper tu ra de las m i s m a s s e r á 
p ú b l i c a , y se e f e c t u a r á a l d í a s iguiea-
te h á b i l de t e r m i n a c i é n de l plazo de 
p r e s e n t a c i ó n , en esta Jefatura , d a n -
d o c o m i e n z o el acto a las once ( U ) 
ho ra s . 
L e ó n , 5 de M a r z o de 1952.—El I n -
geniero Jefe, ( i l eg ib le ) . 
1028 N ú m . 2 2 9 — 1 8 8 1 0 p t a s . 
c i ó en ei .BOLETÍN O F H IAI rie la p 'O 
v i n c í a de Leo , p u d ui p eseplar 
las r ech matio< es que e i m e n per-
t inentes , los que se cous d e i e n per 
j u d i c a d o s c o n lo s o l i c i t a d o , ya sean 
pa r t i cu l a re s o C o r p o r a c i o n e s , ante 
esta G o r f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l 
D u e r o , M u r o , 5, en V a l l a d o l i d , ha-
c i endo cons tar que n o t e n d r á n tuer -
za n i v a l o r a l g u n o las que se presen-
fen fuera de plazo o n o e s t é n r e in t e -
gradas c o n f o r m e a la v igen te L e y 
del T imbre^ 
V a l l a d o l i d . 23 de F e b r e r o de 1952. 
É l I n g e n i e r o D i r e c t o r A d j u n t o , L u -
crec io R u i z - V a l d e p e ñ a s . 
846 | N ú m . 218.—90,75 ptas . 
Coolederaciún HidroMlica del Duero 
A N U N C I O 
D o n M a n u e l G a r c í a Ma jua , d o n 
L e o p o l d o A l o n s o A l v a r e z y D . Gre-
g o r i o O r d o ñ e z O r d o ñ e z , mayores de 
edad y vec inos de L a M a j ú a , A y u n -
t a m i e n t o de San E m i l i a n o ( L e ó n ) , 
p o r sí y en r e p r e s e n t a c i ó n de ios de-
m á s usuar ios regantes, s o l i c i t a n d e l 
l i m o , Sr. I ngen ie ro D i r e c t o r de esta 
C o n f e d e r a c i ó n , la i n s c r i p c i ó n en los 
L i b r o s Registros de A p r o v e c h a m i e a 
tos de aguas p ú b l i c a s de la Cuenca, 
de u n o que u t i l i z a en aguas del r i o 
L a M a j ú a , a f luen te de l r í o Grande, 
que m á s adelante , c o n ot ros f o r m a 
el r í o L u n a , en t é r m i n o m u n i c i p a l 
de San E m i l i a n o ( L e ó n ) el que c o n 
Mis c a r a c t e r í s t i c a s se de ta l l a segui-
damente : 
N o m b r e del u s u a r i o . — C o m u n i d a d 
de Regantes de L a M a j ú a . 
C o r r i e n t e de donde se d e r i v a el agua. 
R í o L a M a j ú a . 
T é r m i n o m u n i c i p a l d o n d e r a d i c a la 
toma.—San E m i l i a n o . 
V o l u m e n de agua, u t i l i z a d o . — U n o s 
1,130 l i t r o s po r segundo de t i e m p o . 
Obje to de l ap rovechamien to .—Riego 
de unas 106 h e c t á r e a s de t e r reno . 
T í t u l o en que se funda el dere h o 
de l u s u a r i o . — P r e s c r i p c i ó n por ü s o 
c o n t i n u o d u r a n t e m á s de ve in te 
a ñ o s , a c r ed i t ado m e d i a n t e acta de 
n o t o r i e d a d . 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
p l i m i e n t o de l o dispuesto en el ar-
t í c u l o 3,° del Real Decre to ley de 7 
de E n e r o de 1927, a fin de que en el 
p lazo de ve in te d í a s na tura les , a c o n -
tar de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
a c l í n v 
yositmiriitM # \ m \ a 
Juzgado de P r imera Ins lancu 
n ú m e r o niff) de León 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Maei 
t r a d o , Juez de P r i m e r a Ins tand 
del n ú m e r o u n o de L e ó n y s 
"Par t ido . 
Hago saber: Que en este Ju ¿gado 
C o m i t é s de Segur idad e Higiene del 
T raba jo .—Memor i a del a ñ o 1951 
Se r ecue rda a todas las E m p r e s a s 
que tengan c o n s t i t u i d o s C o m i t é s de 
S e g u r i d a d e H i g i e n e de l T r a b a j ® , l a 
o b l i g a c i ó n de r e m i t i r a l a Inspec-
c i ó n de T r a b a j o , de acue rdo c o n el 
a r t i c u l o 5.° de l a O r d e n de 21,de Sep-
t i e m b r e de 1944> la M e m o r i a po r d u -
p l i c a d o de l a l a b o r l l e v a d a a efecto 
u u r a n t e el a ñ o 1951, a c o m p a ñ a d o de 
las e s t a d í s t i c a s de A c c i d e n t e s y E n - ; 
f e r m dades profes iona les , s e g ú n l a i 
O r d e n de 16 de E n e r o de 1940. 
L a c i t ada M e m o r i a c o n t e n d r á los | 
ex t remos m á s i m p o r t a n t e s á e la la-
b o r rea l izada , en t re los cuales f i g u -
r a r á n ios s iguientes: 
1. a R e s u m e n de las r eus iones ce-
lebradas por e l C o m i t é y de las ins -
pecciones e f t e tuadas por e l m i s m o , 
2. " R e s e ñ a sobre los accidentes 
o c u r r i d o s . 
3. ° M e d i d a s adop tadas en Seguri-
d a d e H i g i e n e . 
4. ° L a b o r de p r o p a g a n d a , acora 
p a ñ á n d o s e en su caso, carteles, ins -
t rucc iones , etc. 
5. ° S e r v i c i o m é d i c o de acc iden -
tes. 
6. ° Se rv ic io de H i g i e n e y Aseo. 
7. ° O t r o s s e rv i c io s de i n s t i t u c i o -
nes sociales ( D e p o r t i v a s , recreat ivas , 
asistenciales, etc.). 
8. ° E s t a d í s t i c a s s e g ú n m o d e l o s 
of iciales . 
9. °^ I n d i c e de f r ecuenc ia y grave 
d a d de í f C c i d e n t e s , de acue rdo c o n 
la O r d e n de 16 de E n e r o de 1940 (fiJ 
g u r a n d o el c á l c u l o d e t a l l a d o de ios 
m i s m o s ) . 
10. E s t u d i o c o m p a r a t i v o c o n los 
a ñ o s an ter iores . 
L a p r e s e n t a c i ó n de las c i tadas Me-
mor i a s , se p r o r r o g a hasta el 31 de 
M a r z o p r ó x i m o , y de no e fec tuar lo 
d e n t r o de l p l azo e s t i p u l a d o , se c o n -
s i d e r a r á c o m o i j i o t i v o de s a n c i ó n . 
L e ó n , ' 2 8 de F e b r e r o de 1952 E l 
Delegado de T r a b a j o , J e s ú s Zaera 
L e ó n . 974 
se t i a m i t a n autos de j u i c i o ejecutivo 
seguidos a i n s t anc i a de d o n Antonm 
Diez D o m í n g u e z , vec ino de Grade-
fesj c o n t r a d o n C é s a r An to l inez de 
P r a d o , m a y o r de edad, casado y ve-
c i ñ o en M a d r i d , sobre pago de2"8.9ia 
pesetas de p r i n c i p a l , m á s intereses 
legales y costas, en cuyo procedí -
m i e n t o y p o r p r o v i d e n c i a de esta fe-
c h a he a c o r d a d o sacar a p ú b l i c a 
subasta, p o r p r i m e r a vez, t é r m i n o 
de o c h o d í a s y por el p rec io en que 
p e r i c i a l m e n t e h a s ido valorado, el 
v e h í c u l o que a c o n t i n u a c i ó n se des-
c r ibe , e m b a r g a d o c o m o de la perte-
nenc ia de a l u d i d o ejecutado: 
U n c a m i ó n , m a r c a «KRUPeP», ma-
t r í c u l a S. S, n ú m , 9529, de aceite pe-
sado. Tasado e ñ ochen ta m i l pesetas. 
Pa ra el remate se h a n s e ñ a l a d o 
las doce horas d e l d í a veint inueve 
de l c o r r i e n t e mes de Marzo en la 
sala de A u d i e n c i a de este Juzgado, y 
se previene a los Iscitaaores que para 
t o m a r par te en el m i s m o d e b e r á n 
cons igna r p r e v i a m e n t e en la mesa 
d e l Juzgado o en el l o c a l destinado 
a l efecto, el diez p o r c ien to efectivo 
de d i c h a t a s a c i ó n , que no se admit i -
r á n pos turas que no c u b r a n las dos 
terceras partes de la m i s m a y que el 
remate p o d r á hacerse a ca l idad de 
ceder a u n tercero , 
D a d o en L e p a a tres de Marzo de 
m i l novec ien tos c incuen ta y dos. 
— L u i s San t i ago .—El S e c r e t a r i o . 
A . To r i ces . 
1060 N ú m . 219,—72,60 ptas 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de la Vega de Cerecedo 
Se c o n v o c a a todos los Regantes 
m i e m b r o s d é la C o m u n i d a d para la 
J u n t a Genera l que ^ e n d r á lugar ei 
D o m i n g o d í a 20 de A b r i l p r ó x i m o , a 
las dos de la tarde , en.la Casa Lscue-
la del p u e b l o de Ce^ecedo, con oDl^ 
to de p roceder a la a p r o b a c i ó n . 
las Ordenanzas y Reglamentos ^ 
S i n d i c a t o y J u r a d o de Riego8 P0.rd'd> 
que se h a n de regi r esta G o n a u n i a ^ 
L o que para c o n o c i m i e n t o cíe ^ 
in teresados se p u b l i c a m e d i a n t . ^ 
fijación de este a n u n c i o en el 
de a n u n c i o s de los de l A y u o t a m i ^ 
to de R o ñ a r y po r i n s e r c i ó n en 
BOLETÍN OFICIAL de la ProX}%¡¡oZ~& 
Cerecedo, 3 de M a r z o de 1 » ^ Be, 
Pres idente de la C o m u n i d a d 
gant t s, T o m á s G a r c í a . 
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